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Matcriais dc carbono com textura e química superficial apropriada demonstraram possuir 
atividade catalitica na oxidação em fase líquida assistida por peróxido de hidrogénio 
(CWPO - Cata lytic Wet Peroxide Oxidation), um processo para a remoção de poluentes 
org:inicos dissolvidos cm solução aquosa,l1] como seja o 2-nitrorenol (2-NP) - utilizado 
neste trabalho como poluente modelo, Dado que o glicerol, obtido como produto 
secundário no processo de produção de biodiesel, é atua lmente uma matéria-prima 
abundante c de baixo custo,[~1 procedemos à síntese de diferentes materiais de carbono a 
partir deste composto (GSCMs)para serem testados como catalisadorcs em CWPO. O 
material de partida foi produzido por carbonização parcial e sulfonação in Si/li de glicero l 
(10 g) com ácido sulfúrico (40 g) a 180 °CtJl. Posteriormente, foi calcinado em atmosfera 
de N2 a 800 °C, denominando-se por GSeM o material obtido após esta elapa. O GSCM 
sofreu ainda ativação térmica em ar u 150, 200, 300 e 350 °C, dando origem a diferentes 
materiais (GBCM I5o, GBCM 2oo, GBCMJoo e GBCM35o, rcspelivamente). Foram realizndos 
ensaios de adsorção e de CWPO num reator de vidro, alimentado com 250 mL de uma 
solução de 2-NP (100 rng L-I), considerando T -= 50°C, pH = 3, carga de 
aaCMs = 1,0 g L·1e, nos ensaios de CWPO, [H202] == 34.6 mmol L-I, Como se pode 
verificar pela análise da Figura 1, a ativação térmica em ar permite aumentar a atividade 
catalítiea dos materiais resultantes, sobretudo no caso do GBCM 300, concluindo-se que é 
possível produzir cutalisadores ativos para CWPO a partir de gliccrol, o que abre uma 
janela de oportunidade para a va lorização de glicerol obtido como subproduto do biodiesel. 
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Figura I. Rernoç:lo de 2-NP oblida apôs 240 min em ensaios de IIdsorção e de CWPO (barras/eixo dt! 
esquerda) e rcspcliva dircrcnçt! devido li adiçao de H10 1 [dr!Cl1!OÇ'l" {pontos/eixo da direitaJI. 
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